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G250(250) 73％ 65％ 60％
N100(2170) 43％ 38％ 34％
















G250(250) 73％ 65％ 79％
N100(2170) 43％ 41％ 45％
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40％，而大型会计公司仍旧是企业责任报告审验的
主要提供者，并且主要应用ISAE3000的审验标准。
此外，除了正式的审验外，约有半数的企业倾向于
采用第三方评论，其中使用最广泛的是独立专家的
评论。
在报告的格式方面，详尽的PDF格式以及公司的企
业责任主页是受到普遍青睐的，使用比例平均达到77％
和75％。
责任创造经济绩效的认识亟需普遍提高
尽管发布报告主要是出于伦理考虑，但履行社会责
任与企业绩效存在一定的关联性，分别有54％、31％的
G250、N100企业表明社会责任能创造商业机会或财务
价值。他们认为，这可能来源于效率提高或风险规避而
产生的成本节约，或者是回应社会或环境挑战而形成产
品或服务创新所创造的新价值。
从行业看，传统上企业社会责任问题较严重的部门
更容易将CSR与商业价值联系在一起，如林业和造纸行
业、电子与计算机行业中有超过50％的企业认为CSR能
带来经济环境的改善，而一些影响较大、经济上占支配
地位的部门对此仍缺乏足够认识，如医药和零售行业的
这一比例都仅有15％。
从国别来看，日本仍居首位，遥遥领先于其他国
家，80％的企业认识到CSR与商业机会之间的联系，而
法国、瑞士、加拿大、澳大利亚、芬兰和瑞典等报告发
布率很高的国家却相对落后。
内容：公司治理、供应链和气候变化方面
G250企业优于N100企业
调查显示，大部分的报告在内容选择上，还是以
GRI指南为主。公司治理、供应链和气候变化与大多数
企业的主要利益相关方有关，因此，有必要特别关注企
业在上述方面的表现。
在公司治理方面，92％的G250企业具有行为守则
或伦理守则，而在N100中却只有64％。但负面信息的
透明度则要差些，只有59％的G250和34％的N100企业
披露了有关的负面信息。约有半数的企业有具体的CSR
治理部门，包括独立的CSR部门/委员会、公共关系
部、风险管理部和审计部等。
对于供应链风险，企业对供应链责任管理的关注
度有所提升，但监管体系尚待成熟。63％的G250企业
在其报告中涉及供应链风险的议题；但在N100企业
中，这一比例只有38％。除建筑与建材、林业/纸浆
与造纸业外，各行业中对此议题的重视程度均有大幅
度的提高，100％的化学化工和采矿行业企业都涉及了
供应链风险的议题。在日本、巴西、英国、荷兰、美
国、西班牙和南非的N100中也有超过半数的企业关注
了该议题。
在气候变化方面，公司的回应和行动呈现多样
化的趋势。57％的G250企业在报告中提到了气候变
化可能带来的商业风险，但N100中的大多数企业
（68％）没有披露。从行业来看，全球250强企业
中100％的采矿企业以及大多数（75％）来自公共事
业、金属、石油和天然气、化学行业的企业都提到该
议题。而一些与气候变化相关度较高的行业却行动滞
后，如汽车、交通运输和建筑行业。调查也显示，在
如何减少与气候变化有关的风险以及认识气候变化所
带来的新商业机会方面，G250企业比N100企业有更
充分的认识。
毫无疑问，无论是全球或国别层面上，发布
CSR报告的企业数量均有明显增加，发布报告已
经成为全球及各国领先企业的通行做法，并引领不
同国家的企业朝着相同的趋势发展。但仍要看到的
是，G250企业和N100企业之间在诸多方面仍存在
一定的差距。同时，中国现有的研究成果还未能提
供对报告发布的状况和趋势的较为深入的分析。此
外，报告应该是对企业CSR现状和绩效提供有价值
见解的商业工具之一，发布报告是企业实施CSR战
略的结果，是CSR管理体系的一个部分，但从总体
上看，无论国内外的企业，对此的认识和实践显然
是有欠缺的。
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